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Javab EilPAT soalan. Janab soalan I yang diyajibkan, SATU soalandari Bahagian Br dan DUA soatan Aari iatrigi;;-;:
Bahaqian !
L' Andaikan 
"lil1 seorang penyunting untuk sebuah akhbar' nasional. lna? mempunyai' rerita. ii uu*ir, untuk halamanpertama. Berita manakah yang akan diberi keutamadn.(Aturkan mengikut nombor 1 sehingga 5). Beri sebab andamembuat pilihan sedemikian.
( ) Empat orang mati daram satu kemalangan jaranraya diTemerloh;) Pasaran Saham di BSKL lengang.) t*tahkamah putuskan persirr"igii ulrxo (r98?) adalah sah.) 200 terbunuh !.r$_rrasetri.r"ri ii"r;;-;i'n]igr"a""L.) Kementerian pendidikai bercadang untuk meighapuskan
KBSR.
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Bahaqian t
2' Kewartawanan penbangunan dieera oleh setengah pihak
. 
"eseape journalism,,. Beri panAangi;- anda' kevartayanan_ bentuk ini, dan nilaiian sejathdiamalkan dalam keyartaranan di rafavsii. ---
(25
(25 markah)
sebagai
terhadap
mana ia
markah)
(25 markah)
...2t_
3 ' Bincangkan Akta Rahsia , Rasmi dan kesannya ke ataspersuratkhabaran di tr{araysia. }tasukkan xes-k;;'i".""uot i"igmelibatkan nartavan dan orang avam dalam perbineangan anda.
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Bahaqian q
4. Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, kerajaan ilituduh
menggunakan media untuk kepentingannya. Ini di lakulan
melalni berbagai cara. Dengan mengambil ilalaysia sebagai
eontoh, tunjukkan bagaimana kavalan dan manipulasi ke atas
media cetak dilakukan.
(25 markah)
5. Kerajaan British di zaman awalnya di Tanah'Irfelayu dan l{egeri$elat bersikap terbuka dan t.idak bertindak tegas terhadap
akhbar. sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan ini.Beri contoh tertentu untuk menyokong jawapan ant1a. (25 markah)
6. Bincangkan keeaman Dr. llahathir (rnelalui ueapannya di ilorld
Pre$s convention, 1985 dan reneananya ilalam The Nev straits
Times' 1981) terhadap teori libertarian, dan nilaikan keeaman
tersebut dalam konteks sosial ilan politik di lrlalaysia.
(25 markah)
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